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（
柴
田
）
港
湾
財
政
確
立
開
港
は
国
家
的
存
在
で
あ
る
と
共
に
国
際
的
存
在
で
あ
り
、
か
つ
地
方
的
存
在
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
の
関
門
と
し
て
貨
物
、
船
舶
お
よ
び
人
の
出
入
を
取
締
ま
る
と
共
に
、
一
国
の
経
済
政
策
の
末
端
の
場
と
し
て
関
税
を
課
し
、
輸
出
入
の
制
約
・
緩
衝
の
現
場
の
意
味
に
お
い
て
国
家
的
存
在
で
あ
る
。
又
、
海
上
交
通
上
の
安
全
地
帯
と
し
て
、
国
際
経
済
の
ク
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
、
又
国
際
市
場
の
カ
ウ
ソ
ク
ー
と
し
て
国
際
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
港
は
都
市
発
生
の
源
で
も
あ
り
、
そ
の
市
民
は
こ
れ
に
よ
っ
て
経
済
活
動
を
営
み
、
又
市
民
に
よ
っ
て
港
が
維
持
繁
栄
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
地
方
的
存
在
で
も
あ
る
。
凡
そ
、
港
湾
の
財
政
は
こ
の
三
つ
の
存
在
的
意
義
に
基
づ
い
て
支
持
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
港
湾
経
営
上
の
財
源
は
、
こ
の
三
つ
の
ル
ー
ト
か
ら
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
事
実
、
世
界
の
各
港
は
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
港
湾
を
経
営
し
て
い
る
。
現
代
的
意
義
か
ら
す
れ
ば
、
港
湾
が
経
済
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
疑
う
も
の
は
あ
る
ま
い
。
し
か
る
に
、
わ
が
国
の
よ
う
に
港
が
諸
外
国
よ
り
も
遥
か
に
遅
れ
て
、
政
治
的
動
機
に
よ
っ
て
開
港
さ
れ
た
国
に
あ
っ
て
は
、
港
は
開
港
の
当
初
か
ら
国
の
営
造
物
と
し
て
の
み
こ
れ
を
取
扱
い
、
教
育
施
設
や
公
道
な
ど
と
同
じ
く
、
単
に
公
益
的
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
経
済
を
無
視
し
た
財
政
方
針
の
上
に
そ
の
経
営
が
行
わ
れ
て
来
た
。
い
わ
ば
、
国
家
的
存
在
を
強
調
す
る
余
り
に
そ
の
経
済
的
意
義
を
見
失
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
港
湾
の
財
政
原
則
の
問
題
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港
湾
財
政
確
立
の
問
題
或
は
、
開
港
は
関
税
徴
収
の
場
で
あ
っ
て
、
港
湾
の
建
設
・
経
営
は
こ
の
た
め
の
財
政
投
資
と
考
え
て
い
た
と
解
釈
す
れ
ば
、
港
湾
の
経
済
的
存
在
を
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
港
湾
活
動
の
国
民
経
済
的
意
義
を
余
り
に
軽
視
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
の
支
配
力
が
民
意
を
圧
倒
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
行
政
力
も
国
民
の
経
済
活
動
よ
り
強
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
民
間
の
業
者
は
開
港
の
直
接
の
管
理
庁
で
あ
っ
た
「
税
関
」
の
指
示
に
従
っ
て
の
み
港
湾
活
動
が
許
さ
れ
て
い
た
。
当
時
と
い
え
ど
も
、
港
湾
活
動
に
従
事
し
て
い
た
業
者
は
無
数
で
あ
っ
て
、
戦
時
中
は
至
上
命
令
に
よ
り
作
業
会
社
は
一
本
に
集
約
さ
れ
て
政
府
の
統
制
に
服
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
は
港
内
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
経
済
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
税
関
は
そ
れ
ら
の
活
動
の
自
由
性
を
一
定
の
規
準
に
従
っ
て
拘
束
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
経
営
形
態
に
あ
っ
て
は
、
港
湾
事
業
は
国
営
事
業
で
あ
り
、
を
目
標
と
し
、
そ
の
財
政
は
収
支
を
超
越
し
た
国
の
サ
ー
ビ
ス
経
費
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
経
営
は
公
益
し
か
る
に
、
昭
和
二
十
五
年
港
湾
法
が
布
か
れ
て
か
ら
は
、
各
港
湾
に
は
管
理
者
が
指
定
さ
れ
、
各
港
湾
管
理
者
は
そ
の
港
湾
の
経
営
と
財
政
と
の
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
法
に
よ
る
港
湾
管
理
者
は
、
そ
の
港
湾
の
関
係
地
方
公
共
団
体
が
組
織
し
た
委
員
会
を
主
体
と
す
る
港
務
局
（
公
法
人
）
か
、
又
は
そ
の
港
湾
を
包
摂
す
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
の
支
配
を
離
れ
て
地
方
的
に
管
理
運
営
す
る
体
制
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
当
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
民
主
化
急
転
換
の
思
想
に
基
盤
を
置
く
政
治
の
現
わ
れ
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
後
に
お
け
る
国
民
経
済
の
急
ピ
ッ
チ
の
回
復
と
外
国
貿
易
の
未
曽
有
の
発
展
速
度
に
マ
ッ
チ
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
今
日
見
る
よ
う
な
各
港
の
膨
大
か
つ
複
雑
化
し
た
輸
出
入
貨
物
を
円
滑
に
処
理
し
、
叉
各
港
の
経
済
活
動
が
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
化
し
て
各
港
区
々
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
た
め
、
千
遍
一
律
の
国
家
行
政
で
は
到
底
こ
れ
ら
を
管
理
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
各
港
は
そ
れ
（
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港
湾
経
営
が
公
共
事
業
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
各
国
が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
共
事
業
と
い
う
こ
と
は
、
営
利
事
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
（
柴
田
）
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
い
え
る
。
ぞ
れ
の
特
殊
性
に
即
し
た
経
営
方
法
に
よ
る
こ
と
が
、
そ
の
港
の
発
展
を
期
し
得
る
所
以
で
あ
り
、
又
ひ
い
て
は
国
民
経
済
の
成
長
に
港
湾
管
理
権
が
地
方
に
移
っ
て
か
ら
は
、
港
湾
管
理
の
た
め
の
財
政
は
港
湾
管
理
者
が
主
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
港
湾
管
理
者
は
従
来
国
が
行
っ
て
い
た
よ
う
に
港
湾
を
以
っ
て
単
に
公
益
的
存
在
と
し
て
の
み
こ
れ
を
経
営
す
る
こ
と
は
、
地
方
公
共
団
体
い
わ
ん
や
港
務
局
と
い
う
法
人
の
狭
監
な
財
政
面
か
ら
見
て
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
特
に
都
市
は
、
既
に
交
通
、
水
道
等
の
事
業
を
独
立
経
済
の
立
て
前
を
以
っ
て
経
営
し
、
し
か
も
概
ね
こ
れ
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
港
湾
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ざ
る
諸
使
用
料
、
港
湾
料
金
を
受
益
者
か
ら
徴
収
し
て
い
る
以
上
、
港
湾
運
営
を
独
立
経
済
に
移
行
さ
せ
る
気
運
の
生
じ
る
こ
「
港
務
局
が
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
経
費
（
港
湾
工
事
に
要
す
る
経
費
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
管
理
す
る
港
湾
施
設
等
の
使
用
料
及
び
賃
貸
料
並
び
に
港
務
局
の
提
供
す
る
給
水
等
の
役
務
の
料
金
そ
の
他
港
湾
の
管
理
運
営
に
伴
う
収
入
を
も
っ
て
、
い
え
る
。
し
か
し
又
、
同
法
三
十
一
条
に
、
剰
余
金
が
あ
っ
た
と
き
は
負
債
の
償
還
、
欠
損
の
補
充
準
備
に
こ
れ
を
積
み
立
て
、
な
お
残
額
あ
る
と
き
は
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
欠
損
を
生
じ
た
と
き
は
欠
損
準
備
金
を
も
っ
て
こ
れ
を
補
い
、
な
お
不
足
あ
る
と
き
は
当
該
地
方
公
共
団
体
が
こ
れ
を
補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
港
湾
法
は
港
湾
管
理
者
に
対
し
て
完
全
な
独
立
財
政
を
要
請
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
都
市
の
交
通
事
業
の
程
度
の
独
立
会
計
を
望
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
港
湾
経
営
を
国
か
ら
地
方
へ
移
譲
す
る
た
め
に
先
ず
以
っ
て
必
要
で
あ
ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
応
こ
の
精
神
に
則
っ
た
も
の
と
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
港
湾
法
二
十
九
条
に
、
順
応
す
る
所
以
だ
か
ら
で
あ
る
。
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い
う
の
で
あ
る
。
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
港
湾
に
お
け
る
資
本
的
経
費
業
と
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
公
益
事
業
と
も
区
別
さ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
。
営
利
事
業
は
有
利
な
る
対
象
を
恣
意
的
に
選
択
し
て
こ
れ
と
の
み
取
引
を
な
し
得
る
け
れ
ど
も
、
公
共
事
業
は
公
共
に
害
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
一
般
公
衆
に
差
別
な
く
開
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
相
手
を
恣
意
選
択
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
又
、
公
益
事
業
は
経
済
を
無
視
し
て
も
遂
行
さ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
公
共
事
業
は
必
ず
し
も
非
経
済
的
存
在
で
は
な
く
、
時
に
は
経
営
の
結
果
と
し
て
利
益
を
収
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
公
共
事
業
の
中
に
は
私
企
業
経
営
体
と
、
公
企
業
経
営
体
と
が
あ
る
。
公
共
事
業
に
し
て
私
企
業
的
と
い
う
の
は
、
言
葉
と
し
て
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
ガ
ス
事
業
、
電
気
事
業
、
鉄
道
事
業
、
放
送
事
業
等
が
こ
れ
で
あ
り
、
収
益
金
に
し
て
余
剰
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
配
当
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
又
課
税
の
対
象
と
も
な
り
得
る
。
し
か
る
に
、
公
企
業
経
営
体
は
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
設
立
又
は
投
資
に
よ
る
経
営
体
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
収
支
均
衡
の
財
政
を
維
持
す
べ
き
で
あ
り
、
経
営
の
結
果
と
し
て
収
益
す
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
利
益
金
は
指
定
さ
れ
た
目
的
以
外
に
は
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
も
し
欠
損
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
設
立
者
に
お
い
て
こ
れ
を
補
填
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
立
て
前
の
事
業
を
こ
の
よ
う
な
概
念
構
成
か
ら
見
る
と
、
現
行
の
港
湾
法
に
お
い
て
は
、
港
湾
事
業
を
以
っ
て
公
企
業
経
営
体
と
し
て
の
公
共
事
業
と
見
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
港
湾
経
営
上
の
経
費
は
そ
の
港
湾
収
入
を
も
っ
て
賄
な
う
体
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
単
に
経
常
的
費
用
（
管
理
費
、
運
営
費
等
）
の
み
な
ら
ず
、
建
設
費
、
改
良
費
等
巨
額
の
臨
時
費
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
部
の
年
賦
償
還
金
と
利
子
は
、
こ
れ
を
管
理
者
収
入
を
も
っ
て
賄
な
い
得
る
程
度
の
自
主
経
済
が
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
。
（
柴
田
）
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第 1表 港湾における経済活動から生じた直接収入
昭和37年度 単位： 100万円
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
項 目 神 戸
•••• 1
2
3
4
 
（
柴
田
） ． 
5
6
 
船舶運航関係収入 23,196 
船舶荷役関係収入：：：：：••::：：：：:：：：：:：:: 4,525 
貨物関係収入…• •…………………• 14,722 
国の収入・・・・・・・・・・・・・・I 28,704 
内 税関収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (28,467) 
管理者収入•..．．..．..．．．．...．．．..．..．． 1,021 
そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・I 23 
港
総
（註）
収
」
32.1形
6.396 
20.496 
39.8彩
名古屋港
入•.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72,191 
1.4飴
3,336 
2,007 
8,658 
3,707 
(3,669) 
508 
100.0%I 1s,215 
18.3形
I1.0% 
47.6% 
20.4% 
2.7彩
100.0彩
1, 2, 3のうち管理者収入となる項目は除かれている。
五
国
が
港
湾
に
よ
っ
て
得
る
直
接
収
入
の
外
に
、
港
湾
に
直
接
関
係
し
な
い
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
港
に
よ
っ
て
最
も
大
な
る
利
益
を
得
て
い
る
の
は
国
だ
か
ら
で
あ
る
。
少
く
と
も
重
要
貿
易
港
に
お
い
て
は
、
そ
の
港
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
輸
入
品
か
ら
得
る
関
税
は
、
港
湾
の
あ
ら
ゆ
る
経
済
活
動
か
ら
生
じ
る
総
収
入
の
う
ち
、
甚
だ
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
港
湾
経
済
学
会
は
昭
和
三
十
八
年
に
運
輸
省
か
ら
「
港
湾
の
も
た
ら
す
経
済
的
利
益
に
関
す
る
研
究
」
の
委
託
を
受
け
、
先
ず
昭
和
三
十
七
年
度
（
四
月
乃
至
三
十
八
年
三
月
）
に
港
湾
が
も
た
ら
し
た
直
接
収
入
総
額
の
推
算
0
%、
名
古
屋
港
に
お
い
て
は
同
じ
く
二
0
％
が
国
の
収
入
と
な
っ
て
い
る
。
横
浜
港
に
つ
い
て
は
全
調
査
が
ま
だ
終
っ
て
い
な
く
て
総
収
入
が
不
明
で
あ
る
が
、
国
の
収
入
合
計
は
五
一
、
三
三
九
百
万
円
、
う
ち
税
関
収
入
五
一
、
二
六
二
百
万
円
（
内
、
関
税
三
八
、
七
六
0
百
万
円
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
察
し
て
、
恐
ら
く
神
戸
港
の
場
合
を
遥
か
に
超
え
る
部
分
を
占
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
い
ず
れ
学
会
誌
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
表
に
よ
る
と
、
神
戸
港
に
お
い
て
は
そ
の
直
接
的
総
収
入
の
う
ち
約
四
を
行
っ
た
が
、
そ
の
結
果
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
第
一
表
の
通
り
で
あ
る
。
但
し
、
建
設
費
、
改
良
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
額
を
管
理
者
に
負
担
さ
せ
る
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あ
る
。
て
い
る
。
（
第
四
十
―
―
一
条
の
二
）
は
他
に
見
る
こ
と
を
得
ま
い
。
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
般
国
民
も
、
外
国
貿
易
を
通
じ
て
港
湾
か
ら
如
何
に
莫
大
な
「
見
え
ざ
る
利
益
」
を
得
て
い
る
か
は
論
を
侯
た
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
港
湾
の
建
設
改
良
費
を
国
民
の
租
税
に
よ
っ
て
賄
な
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
家
財
政
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
現
実
的
な
財
政
投
資
で
あ
り
、
関
税
、
貿
易
海
運
事
業
に
対
す
る
国
税
等
を
そ
の
果
実
と
見
れ
ば
、
恐
ら
く
こ
れ
以
上
の
投
資
効
果
港
湾
法
に
よ
る
と
、
一
、
重
要
港
湾
（
政
令
で
指
定
さ
れ
る
）
に
お
い
て
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
目
的
で
、
水
域
施
設
、
外
郭
施
設
又
ほ
槃
留
施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
重
要
工
事
に
対
す
る
費
用
は
、
予
算
化
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
国
と
港
湾
管
理
者
が
十
分
の
五
づ
つ
を
負
担
す
る
。
（
第
四
十
二
条
）
二
、
国
が
特
に
必
要
と
認
め
た
上
記
以
外
の
工
事
（
臨
港
交
通
施
設
）
の
場
合
は
、
重
要
港
湾
に
対
し
て
は
予
算
の
範
囲
内
で
国
庫
補
助
金
と
し
て
十
分
の
五
以
内
を
支
出
す
る
こ
と
が
あ
る
。
（
第
四
十
三
条
の
一
）
三
、
地
方
港
湾
に
対
し
て
も
建
設
改
良
費
に
は
予
算
の
範
囲
内
で
十
分
の
四
以
内
の
国
庫
補
助
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
近
年
は
所
得
倍
増
計
画
、
経
済
拡
大
政
策
に
副
う
て
膨
大
な
港
湾
建
設
事
業
が
各
港
に
お
い
て
興
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
国
の
直
轄
工
事
と
し
て
全
額
国
庫
負
担
の
事
実
も
生
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
国
と
し
て
重
要
な
財
政
投
資
と
こ
れ
を
見
て
い
る
か
ら
で
こ
の
場
合
に
、
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
国
は
単
な
る
投
資
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
投
資
者
の
権
限
は
そ
の
投
資
の
保
全
の
た
め
の
監
督
を
な
す
に
止
ま
り
、
既
に
法
律
で
認
め
た
港
湾
管
理
者
の
自
主
性
を
冒
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
柴
田
）
. 
ノ‘
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港
湾
の
資
本
的
経
費
は
、
第
1
に
国
の
投
資
に
侯
つ
．
べ
き
で
あ
る
が
、
第
二
に
は
港
湾
管
理
者
も
各
種
港
湾
料
金
の
徴
収
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
又
港
湾
に
よ
っ
て
直
接
間
接
の
利
益
を
得
て
い
る
市
民
大
衆
や
無
数
の
商
工
業
を
擁
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
と
し
て
も
資
本
的
経
費
を
負
担
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、
更
に
、
第
三
に
は
港
湾
利
用
者
も
そ
の
一
部
を
負
担
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
但
し
、
こ
の
第
三
の
負
担
者
の
負
担
分
は
、
利
用
の
都
度
支
払
う
各
種
港
湾
料
金
の
中
に
算
定
配
分
す
る
の
が
、
受
益
者
負
担
の
理
論
に
叶
う
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
直
ち
に
港
湾
に
お
け
る
経
常
収
入
乃
至
は
港
湾
料
金
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
と
な
る
。
港
湾
の
管
理
運
営
に
関
す
る
経
常
経
費
は
、
そ
の
港
の
管
理
者
の
経
常
収
入
を
以
っ
て
賄
な
う
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
経
常
収
支
の
均
衡
は
港
湾
経
営
の
原
則
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
凡
そ
港
湾
に
お
け
る
経
済
活
動
は
、
国
の
出
先
機
関
、
管
理
者
お
よ
び
民
間
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
港
湾
活
動
か
ら
生
じ
る
収
入
は
こ
れ
ら
三
者
の
手
に
入
り
、
こ
れ
ら
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
計
算
に
お
い
て
そ
の
活
動
に
必
要
な
経
費
を
支
払
っ
て
い
る
。
（
も
っ
と
も
、
国
の
出
先
機
関
の
場
合
は
一
旦
国
庫
を
経
由
す
る
け
れ
ど
も
。
）
し
か
し
、
港
湾
の
管
理
・
運
営
に
関
す
る
経
費
は
、
管
理
者
の
み
が
こ
れ
を
負
担
し
、
こ
の
経
費
は
管
理
者
の
収
入
だ
け
か
ら
支
出
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
管
理
者
の
収
入
は
、
岸
壁
使
用
料
、
滞
船
料
、
上
屋
・
浮
標
・
曳
船
・
は
し
け
・
荷
役
機
械
・
給
水
・
用
地
・
建
物
・
水
面
等
の
使
用
料
が
主
た
る
経
常
収
入
で
あ
り
、
こ
れ
に
諸
免
許
料
・
手
数
料
が
加
わ
っ
て
収
入
勘
定
を
構
成
し
て
い
る
。
管
理
者
支
出
は
、
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
（
柴
田
）
一
般
事
務
費
（
一
般
港
湾
費
、
港
湾
管
理
費
な
ど
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
）
、
前
記
諸
事
業
の
維
持
運
営
費
、
福
利
厚
生
費
、
整
備
費
な
ど
が
主
た
る
経
常
支
出
と
な
る
が
、
経
常
収
入
と
経
常
支
出
と
の
差
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
港
湾
に
お
け
る
経
常
収
支
七
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港
湾
財
政
確
立
の
問
題
以
上
の
収
支
勘
定
は
、
た
と
え
地
方
公
共
団
体
の
予
算
決
算
面
に
お
い
て
港
湾
事
業
を
独
立
会
計
と
せ
ず
、
単
に
一
款
項
目
と
し
て
計
上
し
て
い
る
場
合
で
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
か
か
る
地
方
公
共
団
体
と
い
え
ど
も
、
港
湾
の
管
理
は
港
務
局
に
準
ず
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
港
湾
経
営
の
経
常
勘
定
に
お
い
て
は
、
収
支
均
衡
を
な
す
べ
き
原
則
で
あ
る
こ
と
を
前
に
述
べ
た
が
、
現
実
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
表
は
昭
和
三
十
七
年
に
筆
者
が
全
国
市
長
会
港
湾
都
市
協
議
会
事
務
局
を
煩
わ
し
て
調
査
し
た
計
数
を
整
理
し
た
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
表
の
中
で
収
支
の
各
項
目
、
殊
に
支
出
項
目
は
、
各
港
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
っ
て
お
り
、
勘
定
の
立
て
方
が
区
々
で
あ
る
。
殊
に
、
港
湾
整
備
費
に
至
っ
て
は
、
経
常
費
と
見
ら
れ
る
小
規
模
の
修
繕
改
良
費
を
含
む
も
の
も
あ
れ
ば
、
建
設
費
に
組
み
入
れ
る
方
が
適
当
と
思
わ
れ
る
工
事
費
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
又
、
港
湾
事
業
費
は
一
部
分
を
一
般
港
湾
費
の
中
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
明
確
に
分
離
可
能
な
費
目
は
こ
の
表
の
分
類
の
よ
う
に
整
理
し
得
た
が
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
原
分
類
の
ま
ま
に
し
た
。
殊
に
、
港
湾
整
備
費
は
一
応
は
建
設
費
に
準
ず
る
も
の
と
仮
定
し
て
経
常
費
か
ら
除
外
し
た
。
こ
の
た
め
、
最
後
の
行
に
掲
げ
た
比
率
は
精
確
に
は
経
常
収
支
勘
定
の
係
数
を
示
す
と
は
言
い
き
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ほ
ぼ
真
相
に
近
い
傾
向
を
現
わ
し
て
い
る
も
の
と
信
ず
る
。
又
、
こ
の
調
査
の
と
き
か
ら
既
に
三
年
を
経
過
し
現
状
を
如
実
に
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
調
査
は
昭
和
三
十
一
年
乃
至
三
十
六
年
の
六
カ
年
に
亘
っ
て
行
っ
た
も
の
で
、
こ
の
結
果
か
ら
見
て
、
整
備
費
、
建
設
費
、
募
債
、
国
庫
支
出
金
等
に
は
年
度
に
よ
り
著
し
い
起
伏
の
差
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
経
常
収
支
に
は
差
程
大
き
な
突
発
的
相
違
が
な
く
、
年
々
に
少
し
づ
4
増
進
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
現
在
の
問
題
に
関
す
る
限
り
今
日
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
基
礎
に
一
応
の
立
論
を
な
し
得
る
も
の
と
思
う
。
こ
の
収
支
構
成
の
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
っ
て
い
る
。
（
柴
田
）
八
第
2
表
主
要
港
湾
の
財
政
状
態
（
昭
和
36
年
決
算
但
し
横
浜
は
34
年
決
算
，
大
阪
は
35
年
決
算
，
神
戸
は
36
年
度
予
算
）
単
位
：
1,000
円
項
目
厨
砿
（
市
）
1青
、
（
市
）
1新
J(
県
）
伽
砥
し
市
）
1横
浜5(
市
）
1名
古
贔
（
組
）
1大
阪
7（市）
1神
戸8(
市
）
峠
品
（
市
）
1門
奇
？
市
）
1博i
畑
市
）
厨
論
そ
局
）
支
出
1. 
一
般
港
湾
費
31,988 
21,227 
23,819 
94,056 
457,412 
545,042 
211,536 
217,106 
25,558 
43,121 
79,840 
54,402 
2. 
港
湾
事
業
費
14,763 
90,347 
143,229 
49,498 
91,427 
270,807 
465,161 
636,750 
6,565 
7,493 
74,235 r・l86 
3. 
港
湾
整
備
費
63,155 
1,587 
477,784 
67,539 
2,720,496 
.
 
578,902 
36,201 
152,865 
61,063 
4.
建
設
費
29,161 
483,349 
740,689 
8,594,063 
612,864 186,824 
318,201 435,720 
5.
そ
の
他
30,206 
27,318 
412,827 
158,066 
421,161 
5,029 
58,066 
148,428 138,640 
51,151 
支
出
合
計
140,112 
169,640 
644,832 1,107,269 1,447,594 12,551,569 
676,697 2,049,651 313,214 
670,108 789,498 
568,739 
収
入
6. 
使
手
用
数
料
料・
35,289 
21,125 
28,329 
123,584 
238,028 
447,580 
517,628 
659,058 
23,949 
45,728 
98,669 
66,089 
7.
財
産
収
入
0
 
12,854 
2,81．
 
2
 
389,585 
2,989,000 
184,321 
874 126,521 
81,000 308,082 
゜
8. 
国
庫
支
出
金
18,618 
10,853 
153,814 
35,513 
83,155 
537,649 
102,148 
12,233 
62,678 
36,316 
61,049 
9.
公
債
34,000 
94,200 
゜
70,000 
615,233 
2,915,000 
-
699,000 149,000 
116,000 168,000 
゜
10.
繰
入
金
51,498 
30,055 
8,000 
291,SQ,2 
175,035 
738,479 
460 
130,000 
497 
0
 55,000 
417,995 
11. 
寄
負
附
担
金
金・
590,342 
34,781 
110,857 
6,485,855 
9,250 
6,415 
112,617 
6,169 
13,961 
12.
雑
収
入
706 
49,443 
122,399 
49,743 
7,296 
140,405 
1,618 
279,732 
69,305 
17,192 
13.
繰
越
金
゜
218,511 
1,856,067 
-
308,646 
16,889 
0
 56,559 
゜
14.
そ
の
他
553 
47,280 
39,639 
1,832 
収
入
合
計
140,112 
169,640 
830,577 1,252,858 1,346,539 16,019,373 
709,705 2,049,651 337,122 
697,755 798,100 
576,286 
~ 
（形）
比率
6. 
1
.
+
2
.
 
75.51 
18.91 
17.0| 
86.11 
43.41 
54.91 
76.~I 
77.21 
74.61 
三
L卜N
（註）
（
県
）
は
県
営
，
（
市
）
は
市
営
，
（
組
）
は
組
合
営
，
（
局
）
は
局
営
，
い
ず
れ
も
調
査
当
時
の
管
理
形
態
。
一
印
は
他
項
目
に
編
入
，
又
は
不
明
。
裁
禦
益
溢
据
料
Q
臣
園
（
嵌
田
）
t 
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出
が
な
か
っ
た
）
、
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
第
二
表
の
中
で
、
形
式
的
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
港
は
、
函
館
、
青
森
、
神
戸
の
三
港
で
あ
っ
て
、
他
は
形
式
を
整
え
ず
過
不
足
分
の
均
衡
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
余
り
重
要
で
は
な
く
、
内
容
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
一
）
経
常
費
は
経
常
収
入
で
賄
な
わ
れ
て
い
る
か
、
（
二
）
建
設
費
等
を
含
め
た
総
支
出
は
主
と
し
て
如
何
な
る
収
入
で
補
わ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
殊
に
こ
こ
で
は
（
一
）
の
問
題
を
主
と
し
て
観
察
し
て
見
る
こ
と
と
す
る
。
第
二
表
に
掲
げ
た
港
の
中
で
、
経
常
支
出
を
経
常
収
入
を
も
っ
て
十
分
に
賄
な
っ
て
い
る
港
は
―
つ
も
な
い
。
悉
く
支
出
超
過
を
示
し
て
い
る
。
特
に
、
青
森
、
新
潟
の
二
港
は
そ
の
経
常
収
入
が
経
常
支
出
の
二
〇
彩
に
も
足
ら
ず
、
経
常
収
入
は
年
々
に
増
加
し
て
ほ
い
る
け
れ
ど
も
、
経
常
支
出
が
こ
れ
を
遥
か
に
上
廻
わ
る
増
加
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
足
分
は
県
市
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
、
財
産
寄
附
金
・
負
担
金
（
新
潟
）
等
を
も
っ
て
補
っ
て
い
る
。
他
の
港
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
よ
り
は
良
好
の
事
情
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
横
浜
港
は
こ
の
収
支
均
衡
率
が
五
0
彩
に
満
た
な
い
。
こ
れ
は
横
浜
港
の
経
常
収
入
が
著
し
く
少
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
神
戸
、
大
阪
、
名
古
屋
の
三
港
に
比
べ
て
二
分
の
一
又
は
そ
れ
以
下
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
計
数
は
昭
和
一
二
十
四
年
度
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
港
湾
都
市
協
議
会
に
よ
っ
て
集
収
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
（
当
時
横
浜
港
か
ら
は
調
査
票
の
提
じ
こ
と
に
帰
す
る
。
横
浜
市
統
計
か
ら
得
た
も
の
で
他
港
と
比
較
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
が
、
そ
の
後
入
手
し
た
昭
和
三
十
七
年
度
の
統
計
（
前
記
、
運
輸
省
委
託
調
査
）
に
よ
っ
て
も
、
管
理
者
総
収
入
ほ
三
七
四
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
結
論
は
同
（
第
一
表
参
照
）
こ
れ
は
青
森
＼
新
潟
二
港
と
と
も
に
、
横
浜
港
に
は
管
理
者
収
入
と
な
る
べ
き
事
業
が
少
な
い
こ
と
が
主
た
る
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
。
港
湾
事
業
費
が
神
戸
、
大
阪
、
名
古
屋
一
二
港
に
比
べ
て
著
し
く
少
な
い
こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。青
森
、
新
潟
、
横
浜
の
三
港
に
比
べ
る
と
、
こ
こ
に
掲
げ
た
他
，
の
港
は
い
ず
れ
も
収
支
均
衡
率
が
五
0
彩
を
超
え
、
特
に
門
司
、
川
収
入
（
土
地
建
物
売
却
代
）
、
（
柴
田
）
1
0
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崎
両
港
は
均
衡
に
近
づ
い
て
お
り
、
神
戸
、
大
阪
、
函
館
、
下
関
の
各
港
も
こ
れ
に
次
い
で
均
衡
有
望
と
見
ら
れ
る
。
経
費
を
多
少
と
も
節
約
し
、
使
用
料
増
加
の
途
を
計
っ
て
、
経
営
宜
し
き
を
得
ば
、
均
衡
財
政
の
望
み
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
＇
但
し
、
建
設
改
良
工
事
の
投
資
に
対
す
る
償
還
金
、
利
子
を
経
常
費
の
中
に
組
み
入
れ
る
と
な
る
と
、
均
衡
財
政
は
ま
だ
ま
だ
幾
多
の
困
難
が
見
出
さ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
表
を
概
観
し
て
、
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
経
常
勘
定
に
お
け
る
均
衡
は
経
営
の
工
夫
さ
え
す
れ
ば
達
せ
ら
れ
る
港
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
言
い
得
る
と
思
う
。
港
湾
料
金
の
問
題
港
湾
財
政
の
均
衡
を
期
す
る
最
も
重
要
な
中
心
点
は
、
港
湾
料
金
、
特
に
港
湾
施
設
の
使
用
料
の
増
収
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
港
湾
経
営
を
支
え
て
い
る
も
の
は
港
湾
料
金
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
港
湾
料
金
と
い
う
の
は
、
港
湾
法
に
い
う
「
港
湾
管
（
同
法
第
四
十
四
条
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
理
者
の
提
供
す
る
施
設
又
は
役
務
の
利
用
者
か
ら
徴
収
す
る
料
金
」
こ
の
料
率
を
定
め
又
は
変
更
す
る
と
き
は
施
行
三
十
日
前
に
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
を
要
し
、
こ
の
料
率
に
不
服
あ
る
利
害
関
係
者
は
運
輸
大
臣
に
そ
の
理
由
の
事
実
を
具
申
し
て
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
運
輸
大
臣
ほ
運
輸
審
議
会
を
し
て
公
聴
会
を
開
催
せ
し
め
、
そ
の
当
不
当
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
現
実
に
は
港
湾
管
理
者
は
予
じ
め
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
議
会
や
利
害
関
係
者
の
予
解
を
求
め
、
又
運
輸
当
局
の
意
向
を
も
打
診
し
て
料
率
を
定
め
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
港
湾
料
金
の
料
率
の
決
定
・
変
更
は
運
輸
省
の
認
可
事
項
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
制
約
事
項
で
あ
る
と
い
え
る
。
港
湾
料
金
の
主
た
る
も
の
は
諸
施
設
の
使
用
料
で
あ
る
。
施
設
使
用
料
は
、
施
設
に
よ
っ
て
は
原
価
計
算
方
式
に
よ
っ
て
そ
の
料
率
移
譲
又
は
管
理
委
任
を
受
け
た
官
公
施
設
な
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
既
に
長
年
月
を
経
過
し
た
施
設
（
突
堤
、
岸
壁
な
ど
）
、
港
湾
財
政
確
立
の
問
題 四
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港
湾
財
政
確
立
の
問
題
ど
に
対
し
て
は
、
こ
の
方
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
公
共
施
設
で
あ
る
以
上
は
原
価
計
算
に
の
み
拘
泥
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
使
用
者
の
経
済
事
情
、
他
港
（
国
内
、
国
外
）
と
の
振
り
合
い
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
に
は
む
し
ろ
こ
港
湾
料
金
に
お
け
る
他
港
と
の
振
り
合
い
、
殊
に
国
際
的
比
較
に
つ
い
て
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
そ
れ
は
著
し
く
低
率
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
「
商
学
論
集
、
第
七
巻
第
六
号
、
港
湾
財
政
の
あ
り
方
」
に
お
い
て
も
統
計
表
を
示
し
て
こ
れ
を
立
証
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
再
び
詳
論
す
る
こ
と
を
避
け
る
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
港
湾
利
用
者
の
経
済
事
情
、
言
い
換
え
れ
ば
港
湾
料
金
に
対
す
る
施
設
利
用
者
の
負
担
力
に
つ
い
て
で
あ
る
。
施
設
利
用
者
の
港
湾
料
金
負
担
力
を
算
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
施
設
利
用
者
で
あ
る
業
者
の
経
営
状
態
と
経
理
内
容
と
は
区
々
で
あ
り
、
自
ら
倉
庫
、
上
屋
、
ト
ラ
ッ
ク
、
は
し
け
、
荷
役
機
械
等
を
持
ち
、
数
百
の
常
傭
労
働
者
を
擁
す
る
大
会
社
も
あ
れ
ば
、
僅
か
数
名
の
常
傭
労
働
者
と
荷
役
軽
器
具
を
少
々
し
か
持
た
な
い
業
者
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
港
湾
料
金
に
対
す
る
業
者
の
負
担
力
を
直
接
に
見
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
こ
こ
で
は
貨
物
価
格
の
荷
役
料
金
負
担
力
、
次
い
で
業
者
の
収
入
と
な
る
荷
役
料
金
の
う
ち
、
管
理
者
に
支
払
わ
れ
る
港
湾
料
金
の
割
合
を
標
本
調
査
に
よ
っ
て
算
定
し
、
こ
れ
を
推
論
の
基
礎
と
し
よ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
多
く
の
港
に
つ
い
て
こ
れ
を
調
べ
る
こ
と
は
時
日
が
許
さ
な
い
の
で
、
現
在
は
筆
者
と
し
て
最
も
入
手
し
易
い
立
場
に
あ
る
神
戸
港
の
場
合
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
羞
し
、
荷
役
料
金
に
せ
よ
港
湾
料
金
に
せ
よ
、
単
位
当
り
の
額
と
な
る
と
、
各
港
の
間
に
さ
し
た
る
相
違
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
ず
、
神
戸
港
で
取
扱
っ
て
い
る
重
要
貨
物
の
原
価
に
対
す
る
港
湾
荷
役
料
の
割
合
を
問
題
と
す
る
。
こ
れ
を
見
る
こ
と
は
、
荷
役
業
者
の
収
入
と
な
る
荷
役
料
の
う
ち
港
湾
管
理
者
の
収
入
で
あ
る
港
湾
料
金
が
如
何
な
る
部
分
を
占
め
る
か
、
と
い
う
次
の
問
題
を
解
の
方
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
（
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で
あ
る
。
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く
基
と
な
る
。
神
戸
港
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
貨
物
は
原
料
品
か
ら
精
製
品
ま
で
無
数
に
上
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
原
価
を
一
々
見
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
く
、
従
っ
て
こ
こ
で
は
数
種
の
最
も
単
純
な
貨
物
に
つ
い
て
こ
れ
を
調
べ
る
こ
と
と
し
た
。
神
戸
港
荷
役
に
お
い
て
価
額
お
よ
び
数
量
の
点
か
ら
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
も
の
は
、
輸
出
に
あ
っ
て
は
繊
維
品
と
雑
貨
と
で
あ
り
、
輸
入
に
あ
っ
て
は
金
属
類
、
穀
類
、
綿
花
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
貨
物
と
い
え
ど
も
品
目
、
種
類
が
甚
だ
多
く
、
特
に
雑
貨
と
い
う
の
は
、
公
表
荷
役
料
金
表
で
は
他
に
掲
記
さ
れ
て
い
な
い
貨
物
を
一
括
し
た
名
称
で
あ
り
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
は
翫
具
、
文
房
具
、
取
扱
っ
て
お
り
、
Styrene'sole 
sneakers.) 
ク
リ
ス
マ
ス
用
品
等
祭
祀
用
品
、
身
辺
用
品
、
そ
の
他
小
間
物
、
細
工
品
、
食
器
類
な
ど
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
又
、
荷
役
料
金
表
で
繊
維
こ
こ
で
は
、
神
戸
に
お
け
る
最
も
典
型
的
な
某
商
社
に
つ
い
て
実
際
資
料
を
求
め
た
関
係
上
、
そ
の
商
社
に
お
い
て
多
年
一
貫
し
て
か
つ
品
質
の
点
か
ら
い
っ
て
も
最
も
単
純
で
あ
り
、
価
格
も
平
均
に
近
い
と
目
さ
れ
る
数
種
の
商
品
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
、
輸
出
雑
貨
と
し
て
は
イ
ー
ス
ク
ー
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
（
竹
・
経
木
製
籠
Y
竹
製
す
だ
れ
、
竹
製
熊
手
(
B
a
m
b
o
o
rakes)
、
お
R
u
b
b
e
r
,
s
o
l
e
 cloth, 
r
a
y
o
n
,
 c
o
r
d
u
r
o
y
 sneakers. R
u
b
b
e
r
,
s
o
l
e
 
れ
ら
の
品
々
は
、
こ
の
資
料
を
提
供
し
た
商
社
の
み
な
ら
ず
、
神
戸
港
を
根
城
と
す
る
殆
ど
総
べ
て
の
商
社
が
取
扱
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
神
戸
港
扱
い
の
貨
物
と
し
て
は
最
も
一
般
的
な
品
目
で
あ
る
。
更
に
、
神
戸
港
に
輸
入
さ
れ
る
貨
物
と
し
て
は
最
重
要
貨
物
で
あ
る
穀
類
を
選
ん
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
特
に
玉
蜀
黍
、
大
豆
お
よ
び
小
麦
を
選
定
し
た
。
す
べ
て
同
じ
商
社
の
取
扱
い
に
な
る
も
の
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
vinyl s
n
o
w
 boots. 
で
あ
り
、
輸
出
繊
維
品
と
し
て
は
綿
布
の
う
ち
綿
白
ボ
プ
リ
ン
で
あ
る
。
こ
よ
び
履
物
（
ゴ
ム
底
布
製
・
化
繊
製
・
コ
ー
ル
天
製
靴
、
製
品
と
い
う
の
は
各
種
織
物
、
編
物
一
切
を
含
ん
で
い
る
。
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港
湾
財
政
確
立
の
問
題
き
亘
っ
て
い
る
が
、
こ
の
殆
ど
全
部
を
集
計
し
た
。
綿
白
ボ
プ
リ
ン
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
始
め
、
濠
洲
、
に
近
い
件
数
に
上
っ
て
い
る
た
め
、
す
べ
て
I
B
M
計
算
機
を
以
っ
て
処
理
し
た
。
穀
物
は
重
こ
れ
ら
の
資
料
は
昭
和
三
十
四
年
、
三
十
五
年
、
三
十
六
年
の
三
ヵ
年
に
亘
る
実
績
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
カ
年
に
お
け
る
そ
の
商
社
の
取
引
件
数
は
各
品
目
と
も
そ
れ
ぞ
れ
一
千
件
に
近
い
膨
大
な
数
に
上
っ
て
い
る
。
雑
貨
の
輸
出
先
は
世
界
各
地
に
行
カ
ナ
ダ
等
が
輸
出
先
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
輸
入
穀
類
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
、
濠
洲
、
南
阿
連
邦
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ク
イ
お
よ
び
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
積
出
地
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
取
引
の
全
部
を
対
象
と
し
た
。
し
か
し
、
資
料
を
点
検
し
て
他
と
比
較
し
腑
に
落
ち
な
い
数
字
を
示
し
て
い
る
も
の
は
除
外
し
た
。
そ
れ
で
も
、
積
出
件
数
は
綿
白
ボ
プ
リ
ソ
だ
け
で
も
五
百
九
十
一
件
を
算
え
、
そ
の
他
の
も
の
も
い
ず
れ
も
一
千
荷
役
料
と
対
比
す
る
商
品
原
価
は
、
輸
出
貨
物
に
あ
っ
て
は
最
終
倉
庫
に
お
け
る
価
格
と
し
、
輸
入
貨
物
に
あ
っ
て
は
到
着
価
格
と
し
た
。
こ
の
た
め
、
輸
入
単
価
は
送
状
価
格
か
ら
そ
の
ま
ま
に
算
出
で
き
る
け
れ
ど
も
、
輸
出
価
格
に
つ
い
て
は
商
社
の
帳
簿
面
に
お
い
て
売
渡
価
格
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
送
状
を
点
検
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
F
O
B価
格
の
と
き
は
港
費
を
差
引
い
た
価
額
を
そ
の
数
量
を
以
っ
て
除
す
る
だ
け
で
単
価
が
得
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
C
I
F価
格
の
と
き
は
売
渡
価
額
か
ら
港
費
の
外
に
運
賃
と
保
険
料
と
を
差
引
い
て
単
価
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
C
&
F
、
C
&
L
、
C
&
I等
も
悉
く
こ
れ
を
一
旦
F
O
B価
格
に
引
き
直
し
て
か
ら
単
価
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
大
部
分
は
米
ド
ル
価
格
で
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
輸
出
入
先
に
よ
っ
て
は
カ
ナ
ダ
弗
、
英
ポ
ン
ド
、
濠
ポ
ン
ド
も
相
当
に
あ
り
、
こ
れ
ら
は
銀
行
マ
ー
ジ
ン
を
無
視
し
て
、
統
制
相
場
で
換
算
し
統
一
す
る
こ
と
と
し
た
。
又
、
単
価
は
現
在
の
調
査
目
的
か
ら
す
べ
て
荷
役
量
単
位
に
よ
っ
て
算
出
し
、
雑
貨
と
綿
布
と
は
容
積
ト
ン
（
四
0
立
方
択
）
、
量
ト
ン
(
-
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
以
っ
て
割
り
出
し
た
。
更
に
こ
こ
に
用
い
た
港
費
は
、
そ
の
商
社
と
密
切
な
提
携
の
下
に
あ
る
一
般
港
湾
運
送
業
者
で
あ
る
某
会
社
へ
の
支
払
額
か
ら
算
出
（
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は
丁
度
そ
の
中
間
で
あ
る
。
が
な
か
っ
た
。
（
柴
田
）
一
五
し
た
数
字
で
あ
る
が
、
荷
役
料
は
す
べ
て
一
貫
協
定
料
率
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
従
っ
て
各
荷
役
段
階
に
お
け
る
細
か
い
作
業
別
の
料
金
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
荷
役
料
以
外
の
港
費
が
全
く
区
々
で
あ
っ
て
、
同
種
品
目
に
あ
っ
て
も
、
場
合
場
合
に
よ
っ
て
著
し
く
異
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
手
許
の
資
料
だ
け
で
は
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
よ
り
外
に
途
こ
こ
で
取
扱
っ
た
一
貫
荷
役
料
は
、
倉
出
し
か
ら
船
内
積
付
け
終
了
ま
で
の
一
切
の
荷
役
料
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
積
付
け
ま
で
の
荷
役
と
サ
ー
ビ
ス
一
切
を
元
請
け
し
て
い
る
一
般
港
湾
運
送
会
社
が
、
荷
主
か
ら
受
取
っ
た
全
額
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
表
に
よ
る
と
、
一
貫
荷
役
料
が
各
品
目
の
間
で
比
較
的
に
差
の
少
な
い
関
係
上
、
原
価
の
高
低
に
よ
っ
て
一
貫
荷
役
料
の
割
合
に
著
し
い
差
異
を
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
取
扱
っ
て
い
る
品
目
の
う
ち
、
最
も
原
価
の
安
い
イ
ー
ス
ク
ー
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
そ
の
荷
役
料
は
原
価
の
九
形
乃
至
一
0
形
に
及
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
雑
貨
で
も
靴
の
よ
う
に
一
ト
ン
十
万
円
に
及
ぶ
も
の
と
な
る
と
、
そ
の
荷
役
料
は
原
価
の
一
彩
内
外
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
し
て
、
単
価
が
三
十
万
円
乃
至
四
十
万
円
に
及
ぶ
綿
ボ
プ
リ
ソ
と
な
る
と
、
荷
役
料
は
0
•
四
彩
未
満
に
止
ま
っ
て
い
る
。
更
に
、
第
四
表
に
見
る
輸
入
貨
物
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
こ
こ
に
取
扱
っ
た
貨
物
は
穀
物
だ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
荷
役
料
が
種
類
に
よ
っ
て
多
少
の
差
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
到
着
価
格
に
対
す
る
割
合
は
全
く
単
価
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
掲
げ
た
品
目
の
う
ち
、
単
価
の
最
も
高
い
大
豆
に
お
い
て
ニ
・
五
形
程
度
で
あ
る
に
反
し
、
比
較
的
に
単
価
の
安
い
玉
蜀
黍
は
四
・
六
形
に
及
ん
で
い
る
。
小
麦
輸
出
諸
掛
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
運
賃
で
あ
る
。
海
上
運
賃
も
荷
役
料
と
同
じ
く
、
価
格
の
高
い
貨
物
ほ
ど
負
担
力
に
余
裕
が
あ
り
、
価
格
の
低
い
貨
物
は
膜
々
価
格
と
同
額
又
は
そ
れ
以
上
の
運
賃
率
と
な
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
こ
に
取
上
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
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第3表船積貨物の原価と港費 （神戸港）
単位・ 1貨物屯につき円
品
昭和 34 年（平均）
最終倉庫に 港 費
目
おける単価一貫荷役料Iその他 I計
イースクー・バ 10,600 950 7.63 957.63 8.96 9.03 スケット
竹すだれ 14,731 950 34.03 984.03 6.44 6.67 
竹 熊 手 13,580 950 173.26 1,123.26 7.00 8.23 
靴（布・ケミカル） 121,040 1,270 44.90 1,314.90 1.05 1.08 
綿ポプリン（白） 307,493 1,200 0.39 
l 単価に対する
比率 (%) 
ほ〗荷 1 港費
昭和 35 年（平均）
イースクー・バ 9,699 950 11.21 961.21 9.80 9.91 スケット
竹すだれ 15,206 950 27.17 977.17 6.24 6.43 
竹 熊 手 13,580 950 127.69 1,077.69 7.00 7.94 
靴（布・ケミカル） 106,302 1,100 79.66 -1,179,66 1.03 1.11 
綿ボプリン（白） 393,791 1,250 0.32 
昭和 36 年（平均）
イースクー・バ 9,700 950 14.28 964.28 9.8.0 9.94 スケット
竹すだれ 15,444 950 6.15 
竹 熊 手 14,320 950 41.70 991.70 6.63 6.93 
靴（布・ケミカル） 112,943 950 77.81 1,027.81 0.84 0.91 
綿ボプリン（白） 354,875 1,300 0.37 
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
（
柴
田
）
ーJヽ
（註） 一印は不明。某商社につき柴田調査；
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第4表
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
陸揚貨物の価格と荷役料
単位・ 1貨物屯につき円
昭 和 34 
品 目
蜀
（
柴
田
）
玉
大
小
一
黍
豆
麦
到着価格
20,628.00 
33,868.80 
23,839.26 
年 （平均）
I倉入までの荷役料 I
790.50 
790.50 
815.00 
比 率 （形）
3.83 
2.33 
3.42 
昭 和 35 年 （平均）
玉
大
小
蜀 黍
豆
麦
21,549.60 
32,324.40 
23,717.85 
898.78 
898.78 
879.00 
4.17 
2.78 
3.71 
昭 和 36 
玉
大
小
蜀 黍
豆
麦
20,538.29 
38,761.20 
23,168.60 
年
一
（平均）
944.78 
944.78 
901.00 
4.60 
2.44 
3.89 
（註） 同前
一
七
量
が
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
原
価
て
考
え
て
見
る
と
一
層
に
驚
異
す
べ
き
え
る
運
賃
の
外
に
、
更
に
一
0
形
の
荷
役
費
を
支
払
っ
て
も
、
毎
年
莫
大
な
数
ケ
ッ
ト
の
如
き
は
原
価
の
七
0
形
を
超
現
実
で
あ
っ
て
、
イ
ー
ス
タ
ー
・
バ
ス
こ
の
こ
と
ほ
荷
役
費
を
こ
れ
に
加
え
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
て
負
担
力
を
論
ず
る
こ
と
は
認
識
不
足
あ
る
か
ら
、
単
に
諸
掛
の
大
小
を
以
っ
な
お
大
い
に
輸
出
を
行
っ
て
い
る
の
で
よ
う
な
高
率
の
運
賃
を
支
払
っ
て
も
、
合
で
支
払
わ
れ
て
い
る
。
商
社
は
こ
の
ハ
ス
ケ
ッ
ト
、
竹
熊
手
等
）
ま
で
の
割
（
靴
）
か
ら
七
五
形
（
イ
ー
ス
ク
ー
・
に
見
る
通
り
、
運
賃
は
原
価
の
一
0
%
げ
た
雑
貨
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
五
表
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第 5表 商品原価と海上運賃
単位・ 1貨物屯につき円
船 甜 貨 物 原
昭和
価
36 
航
年
海
（平均）
上
路
9,700 { 
太 平 洋 7,200 74.2 
イースター・バス
太平洋・大陸目的地まで
ケット
5,670 58.4 
（船賃のみ）
竹 す だ れ 15,444 太 平 洋 7,020 45.4 
14細 1
太西洋 10,800 75.4 
太平洋 7,650 53.4 
竹 製 熊 手 太平洋・大陸目的地まで 7,020 49.0 
（船賃のみ）
オーストラリア 8,608 60.1 
太西洋 12,960 11.5 
靴•履物（布靴・ 太 平 洋
12,060 10.7 
ケミカルシューズ 太平洋・大陸目的地まで 12,960 11.5 
等）
（船賃のみ）
ョーロッ，，・ミ 13,625 12.1 
中南米東岸 23,177 6.5 
オーストラリア 12,334 3.4 
ョーロッパ 12,552 3.5 
綿ボプリン （白） 354,875 
アフリカ 9,500 2.7 
香 港 5,140 1.4 
その他東南アジア 5,339 1.5 
運賃
I支払運賃 l皐雙環
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
（
柴
田
）
一
八
（註） 本表の運賃ほ B/L面の実際支払運賃額を船積屯数を以って除した金額で
あり，船会社の公表運賃率ではない。故に支払運賃に多少の疑問があるが，
これが資料から得た実際の数値である。 （某商社につき柴田調査）
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値
を
荼
礎
と
し
て
い
る
。
（
柴
田
）
が
一
ト
ソ
当
り
十
万
円
以
上
の
商
品
と
な
る
と
荷
役
費
な
ど
は
殆
ど
問
題
と
な
ら
な
い
。
輸
出
入
貨
物
の
原
価
に
対
す
る
港
湾
荷
役
料
と
海
上
運
賃
と
の
占
め
る
割
合
は
前
記
の
如
く
、
き
く
、
原
価
の
高
い
も
の
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
荷
主
と
港
運
業
お
よ
び
船
会
社
と
の
間
に
お
け
る
問
題
で
あ
り
、
運
送
の
依
頼
主
で
あ
る
荷
主
に
と
っ
て
は
売
買
の
マ
ー
ジ
ソ
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
。
一
九
い
ず
れ
も
原
価
の
低
い
も
の
ほ
ど
大
そ
れ
な
ら
ば
、
港
運
業
者
、
船
舶
業
者
が
荷
主
か
ら
支
払
わ
れ
る
荷
役
料
。
運
賃
の
中
で
、
港
湾
管
理
者
に
は
ど
れ
位
支
払
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
●
こ
れ
が
現
在
の
問
題
の
焦
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
も
真
の
実
態
を
知
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
港
湾
管
理
者
の
施
設
を
利
用
す
る
度
合
は
業
者
に
よ
っ
て
全
く
区
々
で
あ
り
、
業
者
に
よ
っ
て
は
私
有
の
諸
施
設
を
利
用
し
て
管
理
者
施
設
を
殆
ど
使
用
し
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
或
は
私
有
施
設
が
無
く
、
全
く
管
理
者
施
設
に
依
存
し
て
い
る
業
者
も
あ
る
。
多
く
の
業
者
は
こ
の
両
極
端
の
中
間
に
あ
る
。
更
に
、
貨
物
の
種
類
に
よ
っ
て
荷
役
料
が
異
り
、
又
上
屋
保
管
日
数
も
そ
の
都
度
異
り
、
荷
役
の
方
法
に
も
接
岸
、
は
し
け
取
り
、
沖
荷
役
等
の
種
類
が
あ
る
。
船
舶
も
ト
ン
数
、
碇
泊
日
数
に
よ
っ
て
料
金
が
異
る
ば
か
り
で
な
く
、
曳
船
に
も
私
設
と
管
理
者
施
設
と
が
あ
る
。
故
に
、
こ
こ
で
は
神
戸
港
に
お
い
て
最
も
一
般
的
で
あ
る
輸
出
雑
貨
の
積
込
み
作
業
を
選
び
、
更
に
最
も
単
純
な
、
か
つ
一
般
的
な
荷
役
方
法
と
し
て
経
岸
荷
役
を
前
提
と
し
た
。
こ
の
前
提
の
下
に
、
昭
和
三
十
七
年
度
の
実
績
か
ら
割
り
出
し
た
雑
貨
一
ト
ン
当
り
の
港
湾
料
金
の
内
容
を
試
算
集
計
し
た
の
が
第
六
表
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
神
戸
市
港
湾
局
に
特
に
依
頼
し
て
求
め
得
た
資
料
で
あ
っ
て
、
個
々
の
項
目
の
算
出
方
法
は
、
表
中
の
説
明
欄
お
よ
び
欄
外
の
註
に
示
し
て
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
実
績
か
ら
割
り
出
し
た
平
均
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
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種
第 6表船積関係主要港湾料金
昭和37年度・経岸荷役雑貨 1屯当り料金
左のうち
料 金雷晨乾
もの
別
（神戸港）
（神戸市港湾局管理部調）
説
明
倉
円 円
入 れ 料 ※ 210 沿夜岸間荷割増役715.75.0待仕機料訳4料.3183.9検5数料37.65。
上屋保管料 321 95 平均14.5日保管と仮定。
検 量 料 40 外航， 38円ー42円（基本料のみ）。
貨
倉 出 し 料 ※ 430 距出庫離賃増24185.7.050検夜数間料割9増4.3565.08雑作待業機6料4.3495。.69 
物
横 持 料 108 はしけ積基本料金の70俗。
関
突 堤 積 料 350 かけ込み貨物のみ530円（公表料金）。
係
船積貨物取扱手数料 ※ 480 船の積合貨計物）港に湾含運ま送れ料る金乙仲（雑の貨手）1数,料12。0円 （※印：
料
船内荷役料 188 甚本料のみ。
金
フォアマン・
ウォッチマソ料
若干 1屯当り小額のため算入せず。
通関手数料 （包括） (1回1,500) ず1屯。当り換箕不能と同上理由とにより雰入七
計 I 2,127| 951 
[ 金
水先案内料 17 210隻,00当0円り2+0,10,01083円トとンし＝て1推6.計8円，。
綱 取 料 5 1ト隻ソ当＝り56,4,4円00円但としし，て平推均計繋，留6,日40数03円.3＋61日,1。83 
岸壁使用 料 29 29 34.486円＋1,183トン＝29,l円。
引 船料 20 20 1,隻183当トりン24＝,200.2円円と，し但てし推港計湾，局2,引40船00利円用十。
卜
卜 ン 税 17 (8円X4,017トソ）+I,183トン＝17.1円。
特別 卜 ソ税 34 34 (10円X4,0l7トソ）＋1,183トソ＝33.9円。
｀
 
算）
（註）
| 122| 旦
I 2,2491 11sl 178円+2.249円＝7.9劣。
1. 岸壁使用料及びトン税の算出方法 （昭和37年度新港及兵庫港実絞）
隻数4,615隻．総トソ数29,943,000トン，岸壁使用料収入159,153, 000円
1隻当り 総トン数 6,376トン
1隻当り 純トン数 4,017 トン (G•T• :N•T•=l:0.63)··"•• トン税の基礎
1隻当り 積込貨物 1,183トン（船内荷役実綾からの算出）
1隻当り 使用料収入 34,486円（総トン 1につき72時間まで1.50円， 72時間を超え
ると24時間毎に 1トンにつき2,50円）
2. 上屋使用料の算出方法
年間回転率 25.23 平均在庫日数 14.5日 年間搬出トン数 2,417,252トン
年間上屋使用料収入 230,033, 000円 搬出 1トソ当り平均使用料 95円
計
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
（
柴
田
）
計
110 
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第
六
表
に
示
す
各
料
金
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
三
十
七
年
度
の
実
績
か
ら
算
出
し
た
平
均
値
を
基
と
し
て
計
算
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
品
目
も
荷
役
料
金
と
し
て
乎
均
に
最
も
近
い
雑
貨
を
選
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
神
戸
港
に
お
け
る
船
積
貨
物
一
ト
ン
当
り
港
湾
料
金
の
平
均
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
管
理
者
収
入
と
な
る
も
の
は
、
貨
物
関
係
で
は
上
屋
保
管
料
だ
け
で
あ
り
、
船
舶
関
係
で
は
岸
壁
使
用
料
、
曳
船
料
お
よ
び
特
別
ト
ン
税
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
収
入
の
最
も
多
い
の
は
上
屋
保
管
料
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
金
額
は
民
間
業
者
収
入
の
僅
か
四
彩
に
し
か
当
ら
な
い
。
船
舶
関
係
の
料
金
収
入
は
、
水
先
案
内
料
、
綱
取
料
の
如
き
業
者
収
入
、
合
計
額
は
上
屋
保
管
料
に
及
ば
な
い
。
す
な
わ
ち
、
神
戸
港
で
は
上
屋
が
最
も
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
は
、
第
三
、
第
四
表
に
示
し
た
荷
主
お
よ
び
船
会
社
が
支
払
う
港
費
の
う
ち
、
そ
の
約
八
形
し
か
管
理
者
の
収
入
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
いる。す
な
わ
ち
、
前
に
第
三
表
第
四
表
に
お
い
て
、
神
戸
港
に
お
け
る
雑
貨
に
対
す
る
荷
役
料
は
、
貨
物
原
価
の
極
め
て
低
い
も
の
に
あ
っ
て
も
一
〇
彩
に
満
た
ず
、
原
価
の
高
い
貨
物
に
な
れ
ば
一
形
に
も
達
し
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
。
輸
入
貨
物
で
も
大
量
貨
物
は
こ
れ
が
平
均
四
％
内
外
で
あ
る
。
故
に
港
湾
料
金
の
一
部
で
あ
り
、
し
か
も
更
に
そ
の
僅
か
八
彩
に
過
ぎ
な
い
管
理
者
収
入
は
、
貨
物
の
価
格
に
と
っ
て
は
殆
ど
問
題
と
な
ら
ぬ
程
度
（
原
価
の
極
め
て
低
い
貨
物
で
も
一
彩
に
満
た
な
い
）
の
率
で
あ
る
。
船
舶
運
賃
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
も
、
貨
物
原
価
の
場
合
よ
り
は
管
理
者
収
入
が
率
に
お
い
て
の
み
多
少
高
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
矢
張
り
同
様
の
結
論
に
到
達
す
る
。
以
上
の
調
査
分
析
の
結
果
と
し
て
は
、
管
理
者
の
徴
収
す
る
各
種
の
港
湾
料
金
は
、
荷
主
に
と
っ
て
は
勿
論
の
こ
と
、
荷
役
業
者
に
と
っ
て
も
、
船
会
社
に
と
っ
て
も
、
そ
の
経
営
に
及
ぽ
す
影
響
は
軽
微
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
貿
易
に
支
障
を
来
た
す
と
い
う
よ
う
な
料
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
（
柴
田
） ト
ン
税
の
如
き
国
家
収
入
の
外
は
、
管
理
者
収
入
と
な
る
部
分
が
多
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
290 
近
い
将
来
に
支
障
な
く
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
金
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
種
の
料
金
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
民
間
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
経
営
に
当
り
原
価
計
算
に
お
い
て
経
費
と
し
て
は
常
数
の
地
位
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
関
税
そ
の
他
の
租
税
と
同
列
に
考
う
べ
き
費
目
で
あ
る
。
す
べ
て
の
経
理
は
こ
の
上
に
立
っ
て
行
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
管
理
者
の
徴
収
す
る
港
湾
料
金
は
、
貨
物
に
と
っ
て
も
船
舶
に
と
っ
て
も
甚
だ
軽
微
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
又
、
国
際
的
に
比
較
し
て
も
世
界
で
最
も
低
い
料
率
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
更
に
又
、
わ
が
国
の
港
は
す
べ
て
こ
の
料
率
の
低
き
が
た
め
に
い
ず
れ
も
財
政
困
難
の
立
場
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
適
正
水
準
ま
で
料
率
引
上
げ
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
の
は
、
全
荷
主
の
側
か
ら
見
る
と
、
原
価
は
景
気
に
左
右
さ
れ
て
変
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
諸
掛
は
安
定
し
て
い
る
に
如
く
は
な
く
、
原
価
に
対
す
る
割
合
が
如
何
に
低
く
て
も
、
運
賃
や
港
費
等
の
諸
掛
が
急
激
に
上
昇
し
な
い
方
が
望
ま
し
い
に
は
違
い
な
い
。
本
稿
に
掲
げ
た
調
査
の
結
果
を
見
て
も
、
荷
役
費
な
ど
は
貨
物
原
価
の
一
0
％
を
超
え
る
こ
と
は
稀
れ
で
あ
り
、
か
つ
運
賃
に
比
べ
れ
ば
遥
か
に
軽
微
な
支
出
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
急
に
増
加
す
る
こ
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
従
来
の
取
引
基
準
を
揺
が
す
こ
と
と
な
る
。
業
者
が
港
湾
料
金
の
値
上
げ
に
対
し
て
、
過
去
に
お
い
て
、
必
ず
と
い
っ
て
も
よ
い
位
に
反
対
の
声
を
上
げ
て
い
る
こ
9
と
が
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
と
す
れ
ば
一
応
肯
け
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
港
湾
は
業
者
の
収
益
の
場
で
あ
り
、
港
湾
の
円
滑
な
運
営
と
そ
の
整
備
と
は
、
業
者
と
い
え
ど
も
念
願
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
港
湾
の
経
営
に
協
力
す
る
こ
と
が
寧
ろ
自
己
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
所
以
で
あ
る
こ
と
を
忘
る
べ
き
で
は
な
い
。
か
く
て
、
港
湾
の
自
主
経
済
の
確
立
は
、
港
湾
料
金
に
対
す
る
業
者
の
理
解
さ
え
得
れ
ば
、
く
非
合
理
的
な
政
治
理
由
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
柴
田
）
（
昭
和
三
十
九
年
八
月
稿
）
